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LA LEY GENERAL DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA
Las aplicaciones industriales de la electricidad no han llegado en Chile a tener
el desarrollo que las condiciones del pais dan derccho a esperar, en parte muy prin­
cipal porque tanto la generaci6n como la distribuci6n de la energia electrica estan
som�tidas 'a una legislacion deficiente y hosii1.' Las disposiciones vigentes, -a1 contra­
rio de 10 que oeurre en todos los demas palses del mundo, parecen inspiradas por el
proposito de.impedir el aprovechamiento de nuestras. fuentes de energia-hidraulica,
y de poner obstaculos a 6U distribucim bajo la forma de energia electrica,
Las concesiones de fuerza motriz hidraulica se otorgan actualmcnte de acuordo
'con un decreta reglamentario del afio 1907; la ley promulgada 01 rnismo afio sobre
.
eel aprovechamiento de las aguas corrientes como fuerza motrfa» s6lo contem­
.
pla situaciones tan' especiales, que rara vez han sido posible aplicarlas,
'EI titular de una concesion debe, segun el decreto reglamentario citado, presen­
tar dentro de cierto plaza, planes definitivos de Iasobras destinadas a utilizar la
energia hidraulica, pero como la concesi6n no Ie da derecho para hacer estudios den­
tro de las propiedades particulares, no es infrecuente el caso en que estes sean in­
terrumpidos por la accion de los ducfios de 103 predios que las obras proyectadas de­
ben .ocupar, Y si apesar de estas dificultades consigue el concesionario llevar a -cab(
los planos definitivos exigidos, y si 'obtiene para ellos la aprobacion gubernativa
.puede estar cierto que en la mayoria de los casos no Iograra realizar las obras. Bast"
para impedirlo que un propietario se resista a vender el terreno requerido por el pasc
de un cauce, por ejemplo: nadie puede obligarlo, porque no existe en nuestra legisla:
Fcion ;otra-servidumbre de fuerza motriz hidraulica que la establecida en el Art. 861
.1 ". >-:'. ,.'. -'�'---(. :' _--j _>,-".- --,': . ..-.
del Codigo Civil, aplicable solo en muy determinadas condiciones,
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Pero Iae mas serias -difi6ultades ..se presentan cuando.sc trata de.transportar­
y distribuir la encrgia electrica ; corno 'tampoco existe una ley, de scrvidumbre de
paso de lineas electricas por prerlios privados, los industriales t:e ven en la necesidad
de solicitar-del
. Gobierno, para -el uso de las calles y- caminos, concesiones que, .ec­
gun la Ley de 1904, solo pueden ser otorgadas por diez alios ,para lineas ,aereas, y'
por veinte afios cuando se trata de lineas subterraneas,
IA)s caminos publicos. si bien en muchos casos son adecuados para.establecer
en ellos lineas de baja y
-
de media tension, TID se preston en absolute para las lineas.
de transporte a voltaje elevado. Adcmas, el plazo de las concesiones es tan reducido
que SOD bien pecos los industriales que se deciden a establecer ernpresas de distri­
bucicn de energla clectrica, que son de lento desarrollo en los primeros tiempos, so-·
bre la mezquina base de un' pcrrniso por diez 0 veinte afios,
Tcda red electrica debe neccsariamentc ocupar, a 10 menos con una parte de
sus lineas, las cailes v caminos, de manera que aun cuando el industrial st: imponga.
Ia pacierrte y dispendiosa tarea de �ci.quirir fajas de terrenos particulares para el
paso de SUs lfneas siempre vera limitado el tiempo centro del cual tiene que amor­
tizar sus instalaciones, por el plazo de diez 0 veinte afios que acuerdan las concesio­
nes fiscales a la parte de su red queocupa canes ocaminos.
Por fin, una vel vencidas todas las dificultades, y. establecida ya la Empresa
productora y distfibuidora de energfa, se cncuentra esta en la mas incierta situacionr
sus relaciones con el Gobiemo y con el publico consumidor, mal definidas en la Ley
de 1904, son fiscalizadas por una Oficina de. Inspeccion creada con el caracter de
provisoria hace dicciocho anos y que, apesar de la laudable actividad del. escaso
personal quela forma, no puede per falta de medias y atribuciones, realizar la labor
que le corresponds.
En las condiciones expuestae, la industria electrica no puede desarrollarse,
Urge el despacho de una Ley que modifique 1a situacicn actual, que- permita al Go­
bierno otorgar concesiones por plazas razonables, que establezca -la servidumbre
de obras hidraulicas y de lineae electricas y que cree -un organismo permanente en­
cargado de atender en debida forma los eervicios electricos del pais,
La Comision de Gobierno de la Camara de Diputados. ha inforrnado favora­
blemente un proyecto de ley que, aunque dista mucho del avanzado proteccionismo
que caracteriza a las leyesvigentes sobre csta materia en el extranjero, satisface
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las necesidades de 1a industria electrica y esta llamado a tener una influencia muy
favorable en su desenvolvimiento.
Discusiones incidentales, que han tenido lugar en la Camara de Diputados,
demuestran que hay uniformidad de opiniones sobre los puntas fundamontales del
proyecto de ley; resuelvanse en cualquier forma las cuestiones de detalle, pero no
se retardo mas el despacho de una ley necesaria.
R. EDWARDS S.
OBStRVACIONES SOBRE LA SECCION EDITORIAL
Al introducir la Comisi6n de Redacci6n a partir del numerode Mayo de 1921
algunas mejoras en 103 ANALES DEL INSTITUTO DE INGENIEROS, establecio junto con
otras secciones unidas, la seccion editorial.
Pretendia la comisi6n dar cabida en esta parte de los ANALES, a los problemas
de actualidad que preocuparan a la opinion publica y que tuvieran relacion con nues­
tra profesion, y creyo poder reflejar en este editorialla opinion del Instituto de In­
genieros sabre el problema tratado.
Probablemente en muchos de los temas abordados en estos editoriales, habre­
mos expuestos ideas en conformidad con las de la gran mayoria de los miembros
del Institute; en otros las ideas han sido discutidas, y aun han dado origen a obser­
vaciones,
Ha bastado esto ultimo para que la Comision de Redaccion tratara de eliminar
este inconveniente, y convencida de la imposibilidad material de consultar a la ma­
yoria de los miembros del Institute sobre un t6pico determinado, para reflejar
en el editorial la opini6n dominante, ha creido preferible hacer firmar el editorial
pot su autor, que sera ent6nces responsable de las ideas expuestas,
Desde este mimero el editorial quedara en calidad de seccion de los ANALES en
que una persona preparada emita su opini6n sabre un problema de actualidad, sin
que el Instituto asuma Ia responsabilidad por las ideas expuestas.
Esperamos COn esto dar satisfaccion a las observaciones recibidas, y sabre todo
€vitar dcsde luego todo proceder que pudiera hacer antipatico estos ANALES a cual­
quier miembro del Institute.
La Comision de Redaccien,
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Basados en el criterio que ha dictado las llneas anteriores, darnos gustosos sa­
Hda en esta seccion, a las observaciones siguiernes que hemos recibido sobre el edi-..
-torial de los ANALES correspondiente al nfimero de Agosto del aiio pasado.
Santiago, 24 de Noviembre de 1921.
Senores Miembros de la Comisi6n de Redaccion de los Anales del Institute
de Ingenieros,
Senores,
En la seccion editorial del numero de Agosto de los Anales se comenta brevemente
la nueva ley de Caminos, se hacen apreciaciones. sabre la necesidad de crear una
-Oficina especial, independiente de la Direcci6n de Obras Publicae, que se dedique
-unicamente a la atencion de la viabilidad publica, Y se formulan votospcrque cuanto
antes se atienda a su creacion.
Como pudiera creerse que hay uniformidad de criterio entre los profesionales
para apreciar esta cuestion, deseartamos dejar establecido que no estamos de acuer­
do con las apreciaciones y voto formulados respecto a 1a oportunidad, .necesidad y
.conveniencia de segregar el servicio de Caminos de la Direcci6n de Obrae Publicas.
Entre otras rezones. consideramos que no es oportuno el proyecto porque la
.creacion de una nueva Direcc-i6n de servicio tendna forzosamente que signiricar un
.mayor gasto y creemos que 1a situacion actual del Erario solo admite economias y
no mayores gastos.
Consideramos que no es necesario porque la organizacion de 1a Direcclon de
Obras Publicas ha permitido atender satisfactoriamente trabajos por mas de cien
'millones de pesos durante un afio en e1 solo ramo de ferrocarriles, 9 sea, mas de cin­
co veces la suma maxima que se espera obtener con la Ley de Caminos.
Finalmente, consideramos que. mientras eubsista la inestabilidad Ministerial,
no hay conveniencia para e1 pais en debilitar las Direcciones de Servicio que han
mantenido, hasta ahora, el orden y la tradici6n en 1a Administracion Publica.
Creemos que una ley de suyo compleja, como la de Caminos, en que intervie­
nen tantas entidades, debe encontrar 'en el primer tiempo tropiezos para su espe­
dita aplicacion, mientras los distintos organismos se habituan a sus nuevas funciones.
Debemos eeperar que estas diversas entidades pondran todo empefio en perfec­
cionar y facilitar 1a aplicaci6n de esta ley, Y que, si .€8 necesario, se modificara la ley
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dando a la Direccion de Obras Publicae una Iacultad de control 0 de supervigilancia
de estas entidades que permita darles la unidad -y cohesion necesarias para el mejor
exito de la ley, especialmente en cuanto se reliere a la oportuna recaudacion de las
rentas de Caminos
Les quedariamos agradecidos si se sirvieran manifestar en la misma secci6n
editorial de los ANALES que existe un numero importante de socios que no estan
de acuerdo con las ideas expresadas en dicho editorial sobre la creacion de 1a Direc;
.
ci6n de Caminos.
De Uds., attos. y SS.-S. OYANEDEL.-T. SCHMIDT.-CARLOS HERRMANN.­
ERNESTO GREVE.-FILlDOR FERNANDEZ.-MANUEL PULlDO.-JUAN FLORES.­
A. VIAL V.-LEONARDO LIRA.-FRANCISCO SOLAR.-EDUARDO AGUIRRE.
La Comision de Redaccion de los ANALES, al dar a 1a publicidad la carta en re­
ferencia confia en que la disconformidad de las opiniones sustentadas podra dar lu­
gar a un debate de levantado caracter tecnico, para el eual se complace en ofrecer
las paginas de esta revista y el salon de confcrencias del Instituto de Ingenieros,
